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The Women's News， Jopon 
降旗あつ子
天の半分を支える女性一 労働の種類と担い手一
Tkis paper's aim is to promote 
peace and equality 斤'Ont
tke point of view of women. 
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爆。「乾かせなかったら、乾かしましょう。J f 'V V 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も遣動着 .-t;7、f
が必要とかは、よくある話。乾太〈ん .lPll'. ~ 
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